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Вивчення римського приватного права має багату традицію. Значний інтерес до права Риму сьогодні спостерігається не лише в країнах романо-германської правової сім'ї, але й у тих країнах, які не зазнали рецепції римського права, як-от: Африці, Південній Азії, Китаї, Британії, Північній Америці [2]. 
Питанням правового регулювання шлюбних відносин римські юристи приділяли значну увагу [3]. 
Оскільки шлюб - це союз чоловіка й жінки, то для вступу в цей союз передбачається виконання таких умов: згода на шлюб нареченого і нареченої, а коли вони перебували під владою домовладики, то і його згода. Важливою умовою вступу в шлюб була наявність права вступати шлюб - jus connubii. Цим правом тривалий час наділялися тільки римські громадяни і деякі латини. Лише з 212 р. це обмеження було анульовано. Закони XII таблиць закріпили патріархальну родину з необмеженою владою її голови (paterfamilias). 
Відомі дві форми шлюбу: з накладенням руки (cum manu) та без накладення руки (sine manu). Відомий ще один різновид римського шлюбу, але вже незаконного – конкубінат [3]. 
Шлюб з накладенням руки міг оформлюватися священним обрядом конфареації, коли у присутності понтифіка, голів родин та 10 свідків вимовлялись урочисті формули. Конфареація була доступна лише для патриціїв і неприпустима для плебеїв, оскільки Закони XII таблиць забороняли шлюби між патриціями і плебеями. Тому ще одним способом вступу до шлюбу стала коемпція - символічний продаж нареченої нареченому ії батьком шляхом манципації. Шлюби з накладанням руки визначали перехід жінки під владу чоловіка (якщо він мав самостійний правовий статус), але фактично жінка опинялася під владою голови родини, оскільки ії приймали до роду чоловіка як доньку. В такому шлюбі чоловік мав над дружиною абсолютну владу: за згодою родичів він міг її продати, віддати до боргового рабства, вигнати з дому, піддати смерті. Дружина позбавлялася майнових прав: її посаг ставав родинною власністю. Вона втрачала права на спадкування майна свого батька, але отримувала права спадкування в родині чоловіка. Після смерті чоловіка дружина набувала почесного статусу матрони (mater familias). 
У пізній період Римської республіки поширилася форма шлюбу sine manu — «без руки», при якій дружина не перебувала під владою чоловіка і залишалася у владі батька або опікуна [5]. Шлюб без накладення руки укладався без формальних процедур на підставі факту спільного проживання протягом одного року. По закінченні року на підставі давнісного володіння жінка переходила під владу чоловіка, вступала до його родини та посідала місце доньки. Якщо жінка не хотіла вступити під владу чоловіка, вона повинна була щорічно відлучатися з дому чоловіка три ночі поспіль і тим самим переривати річне давнісне володіння. У такому шлюбі дружина переходила не під владу, а під опіку чоловіка [2]. Коли шлюб sine manu витіснив всі інші форми, ця опіка стала втрачати своє значення. Так, вже в кінці республіки яким опікувався було достатньо поскаржитися на відлучки свого опікуна, котра тривала хоча б один день, і вона могла вибрати собі іншого за власним бажанням. За законами Августа, жінка, що мала трьох дітей, звільнялася від опіки. 
Фактично заміжня жінка вже до кінця республіки користується у приватному житті такою же свободою, як і її чоловік: розпоряджається самостійно своїм майном, має волю подати на розлучення [5]. Вона зберігала права на посаг та інше майно, чоловік ним тільки управляв та відповідав за втрати. 
Наразі в сучасній цивілістиці визначено, що роль договору у цивільному та сімейному праві має відмінності, - договір у сімейному праві не може бути самостійною підставою для виникнення або припинення сімейних правовідносин, він може бути тільки підставою для зміни сімейних правовідносин. 
Тим не менше, договір, як універсальна конструкція, що є підставою виникнення певних зобов’язань, правовідносин, є одночасно юридичним фактом, що переводить норму права в конкретне правовідношення, і одночасно , поряд з нормою права стає універсальним регулятором конкретних суспільних правовідносин. 
Наразі правила сімейного законодавства щодо врегулювання майнових відносин подружжя можуть бути скориговані у шлюбному договорі – відповідно до змісту ст. 93 СК шлюбним договором можуть регулюватися майнові відносини подружжя, визначатися їхні майнові права та обов’язки по відношенню один до одного та до дітей. Проте особисті відносини між подружжям та дітьми предметом шлюбного договору бути не можуть. В римському праві шлюбний договір був справою батька нареченої. Після весілля законним представником дружини стає чоловік. 
Шлюбний договір (лат. tabulae nuptiales) не був обов'язковим для укладення шлюбу, однак такий договір часто складався, оскільки він регулював питання, пов'язані з приданим і формальностями його виплати у випадку розлучення. Під час весілля договір зачитувався вголос, а потім десять свідків ставили свої печатки. 
Шлюбний контракт складався на табличках, жодної з яких не збереглося. Збереглося кілька шлюбних договорів (з Єгипту, I століття н. е.), що являють собою аркуші папірусу, на яких вказані всі прикраси та одягу нареченої, що складали її придане. 
Синайський В.І. визначав, що шлюбний договір був сильним правовим фактором захисту прав дружини. 
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